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Motto
'Berhasil atau tidaknya suatu perjuangan sangat ditentukan
oieh kemauan, ketabahan, dan keuletan serta
kebulatan tekad yang dimiliki"
(Arnold Glasow)
"Kunci bagi semua hal adaiah kesabaran, anda seperti mem-
peroleh anak ayam dengan dierami terlebih dahulu,
bukan dengan memecahkan telurnya"
(Arnold Glasow)
'Membiarkan diri berada dafam sistem yang tidak benar
adaiah suatu kebodohan"
(Prof. Dr. Achmad Sanusi, SH, MPA)
'Mengertilah tentang orang lain terlebih dahulu, bila
kamu berharap ia mengerti tentang kamu"
"Menyerah pada keadaan adaiah kematian
secara perlahan"
untuk istriku terkasih, gustian viviani
dan pelita hatiku,
mohammad reza rivandi
